



































































uopseguglasa izmeĜudjevojēica idjeēaka (Cooper,1992;Tatem,1990;Rutkowski,1989),





































H3: Postoji znaēajna razlika u opsegu glasa izmeĜu uēenika koja pohaĜaju izvannaͲ
stavneiizvanškolskepjevaēkeaktivnostiiuēenikakojinepohaĜajuizvannastavne
iizvanškolskepjevaēkeaktivnosti.








































































































































































































































Sudionicima jeobjašnjenasvrhaprovoĜenja istraživanja,zajamēeno im jedase ispitiͲ
vanjeopsegaglasaneđeocjenjivatikakobidjecaunjemusudjelovalaopušteno ibezstraha.

























O.Š.Spinut a e¹ 221,93(a) 22,466 391,272(g¹) 153,572
1.razred
O.Š.Komiža h e¹ 240,33(h) 14,741 386,865(g¹) 145,621
1.crazred
O.Š.Spinut a c¹ 230,71(b) 24,067 393,885(g¹) 136,271
1.razred
O.Š.P.Hektoroviđ a c¹ 231,00(b) 28,630 344,675(f¹) 90,117
Ukupno1.razredi a e¹ 230,19(b) 24,109 376,72(fis¹) 128,839
2.arazred
O.Š.Spinut g d¹ 213,12(gis) 19,94 363,36(fis¹) 95,42
2.razred
O.Š.Komiža a a¹ 231,62(b) 22,39 468,78(b¹) 111,06
2.crazred
O.Š.Spinut h g¹ 228,09(b) 30,16 370,02(fis¹) 90,30
2.razred
O.Š.P.Hektoroviđ g c² 213,78(a) 19,79 438,79(a¹) 151,88
Ukupno2.razredi g a¹ 220,98(a) 24,89 398,85(g¹) 116,85
3.arazred
O.Š.Spinut a h¹ 217,06(a) 27,57 490,73(h¹) 127,32
3.razred
O.Š.Komiža g g¹ 232,73(b) 28,68 513,57(c²) 175,17
3.crazred
O.Š.Spinut g g¹ 225,18(a) 34,39 451,10(a¹) 142,72
3.razred
O.Š.P.Hektoroviđ a a¹ 210,01(gis) 32,74 552,86(cis²) 244,09
























 N M SD t df p
Djevojēice 85 12,329 6,283
5,087* 182 0,000001




Kakobismo ispitalivaljanostovehipoteze, izraēunat je t–testkojim sehtjelo ispitati
postojiliznaēajnarazlikauopseguglasakoddjecesobziromnamjestostanovanja.Dobiveni
rezultati(t=Ͳ0,759,df=182,p<0,05)uzrazinurizikaod5%ukazujudanepostojistatistiēki





 N M SD t df P
Otok 74 10,459 5,703 Ͳ0,759 182 0,45
Grad 110 9,772 6,445
p<0,05

















 N M SD t df p
PohaĜa 49 12,408 6,461 Ͳ3,296* 182 0,0011



























1. 58 7,637 5,223
15,390* 2,181 0,0000012. 71 9,464 5,201
3. 55 13,345 6,368




djeceprvih,drugih itređihrazreda,uzanalizuvarijancenapravljenisu još ipostͲhoctestovi.
ScheffeovimtestomutvrĜeno jedauzrizikod1%postojistatistiēkiznaēajnarazlika izmeĜu
djeceprvogitređegrazredateizmeĜudjecedrugogitređegrazreda,agrupe1i2meĜusobno










dubljim tonovima. Rezultati ispitivanja pokazuju da je prosjeēno najdublji ton kod djece u
prvomrazredub,aukasnijimrazredimaseproširujenatona.MoramotakoĜernapomenuti
dasudominantnevrijednostizanajdubljitonusvimrazredimaispodtonac¹idosežuēakiton
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vocal rangemeasurement ismadewith184 children in the first, second and third grades in elementary schools:





















Zusammenfassung: In dieser Arbeit wurde die Auswirkung von demografischen Faktoren (Geschlecht, Alter,
Wohnort,außerunterrichtlicheundaußerschulischeGesangsaktivitäten)aufdenStimmumfangbeiKindernimfrühen
Schulalteruntersucht. ImRahmender Studiewurdeder Stimmumfang von184 Schülernderersten, zweitenund




außerschulischeGesangsaktivitätenhaben, einenhöheren Stimmumfang erreichen alsKinder,dienicht andiesen
Aktivitäten teilnehmen.Abschließendbestätigendie Studienergebnisse,dassder StimmumfangbeiKinderndurch
das Alter beeinflusstwird, bzw. dass die Drittklässler im Durchschnitt einen viel größeren Stimmumfang als die
Erstklässlererreichen.

Schlüsselbegriffe: Kinderstimme, Alter, außerunterrichtliche und außerschulische Gesangsaktivitäten, Wohnort,
Stimmumfang,Geschlecht.
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